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Objectiu: estudiar la prevalenta de la síndrome d'esgotament professio- 
nal (bumout) en les diferents dimensions en treballadors d'acolliment 
residencial a partir de la seva relació amb característiques personals del 
treballador: laborals, situació del centre i alexitimia. M2tode: la mos- 
tra es va completar amb treballadors de llars Nuevo Futuro de Guipús- 
coa (N = 40). Es va administrar el Maslack Bumout Inventory (MBI) per 
mesurar el grau de la síndrome d'esgotament professional, i per avaluar 
l'alexitímia es va usar l'escala de 2 0  ítems de Toronto PAS-20). Resul- 
ta ts:  el 80% dels treballadors tenien una puntuació alta en alguna de 
les escales del la síndrome d'esgotament professional (52,5% en CE - 
cansament emocional-; 47,5% en DP -despersonalització-) i un  50% 
presentava alexitimia. Els treballadors de centres amb situació de 
violtncia mostraven més alexitimia i la síndrome d'esgotament profes- 
sional. Conclusions: la síndrome d'esgotament professional esta asso- 
ciada a la dificultat de processar cognitivament les emocions. La 
importancia de l'alexitimia en la síndrome d'esgotament professional 
s'kauria de tenir en compte en la prevenció i la intervenció en la quali- 
tat laboral de professionals de l'ambit educatiu. 
Introducció 
A 
-vui en dia sembla que hi ha una sensibilització especial per la 
qualitat de vida dels treballadors i per la relació d'aquests amb llestres. 
Les enquestes de la Fundació Europea (1996) diuen que un de cada tres 
treballadors europeus pateix estres a la feina. Entre les professions mes 
exposades a factors d'estres a la feina, hi ha els treballadors amb trac- 
te directe al públic. Aquestes relacions "professional-usuari" poden 175 
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afavorir l'aparició de situacions de tensió, que, si es mantenen en el 
temps, poden desencadenar el desenvolupament de l'anomenada sín- 
drome de burnout o del cremat professional (Fariña et al., 2006). 
Aquesta síndrome fa referencia a la resposta emesa pels individus 
davant de l'estres laboral cronic, integrada per actituds i sentiments 
negatius cap a les persones amb les quals es treballa i cap al mateix rol 
professional (Gil-Monte, 1997). 
El treball amb nens víctimes de l'abús, juntament amb les limitacions 
dels sistemes de protecció, presenten un conjunt únic d'estressors. 
Així, l'estres i el burnout són els termes més usualment reconeguts per 
descriure les reaccions dels professionals (Peterson y Urquiza, 1993). 
Professionals d'aquests equips encaren estressors addicionals específics 
de la seva tasca, com són els efectes de l'estrss intens o traumatic pri- 
mari, que provenen de contactes amb el públic (per exemple, l'hostili- 
tat, la violencia i la intimidació) (Morales et al., 2004); i 1'estri.s trauma- 
tic secundari, o trauma vicari (Figley, 1995)) que es refereix a l'impacte 
que produeix el maneig de material traumatic: L'escolta empatica dels 
relats de situacions ti-aumatiques, abusives, o de successos violents, o 
ser testimoni d'experiencies traumatiques (Fisher, 2002). 
D'altra banda, en la nostra experiencia amb els equips, veiem que el 
maneig de les emocions hi juga un paper importantíssim, i per aixo 
vam voler treballar amb el constructe "Alexitimia". Segons Nemiah 
(1977), l'alexitimia es caracteritza per: 1) la dificultat per identificar i 
descriure sentiments, 2) la dificultat per distingir els components 
somitics, dels subjectes i de l'activació emocional, 3) la pobresa de 
fantasies i 4) un estil cognitiu externament orientat (concret, utilita- 
rista, literal, referit a esdeveniments externs) i un estil de vida orien- 
tat a l'acció. 
En aquest treball ens hem proposat estudiar la prevalenca del burnout 
en les seves diferents dimensions en els treballadors de l'hmbit de l'a- 
colliment residencial. Estudiarem a més, per un costat, la possible rela- 
ció amb les característiques personals del treballador (edat, sexe, etc.) 
i laborals (contracte, temps treballat, etc.) i, per un altre, la seva rela- 
ció amb l'alexitimia. 
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Subjectes 
La mostra es compon de 40 educadors (28 dones i 12 homes) de l'as- 
sociació Hogares Nuevo Futuro de Guipuzcoa. El rang d'edat és des de 
22 a 58 anys. L'antiguitat en el lloc de treball varia entre 3 mesos i 13 
anys. La mostra total es va dividir segons la presencia o no de con- 
ductes violentes a la llar funcional (agressions cap als educadors, des- 
trossa de mobiliari, etc.), i aixi els grups van quedar formats per 20 
educadors cada un. 
Variables 
- Maslach Burnout Inventory -MBI (Maslach y Jackson, 1986). Aquest 
inventari consta de 22 items, i empra una escada de freqiiencia de 7 
punts tipus Likert, que va des de O (mai) fins a 6 (tots els dies). L'ins- 
trument es compon de tres subescales: cansament emocional (CE), 
despersonalització (DP) i realització personal a la feina (RP). 
- Toronto alexithymia Scale (TAS-20) (Bagby et al., 1994). Escala auto- 
aplicada de 20 items. Consta de 3 factors (Bagby et al. 1994; Martinez, 
1996): 1) la dificultat per identificar sentiments, 2) la dificultat per 
descriure sentiments, 3) el pensament orientat externament. Seguint 
Taylor et al. (1996), el punt de tall utilitzat és 60. 
RESULTATS 
La consistencia interna (alfa de Cronbach) d'ambdues escales fou alta 
(MB1,a = 0.80; TAS-20, a = 0.85). 
En estudiar les correlacions, vam trobar relacions significatives entre 
totes les escales del MBI entre si, aixi com entre totes les variables del 
TAS-20. Aquestes relacions, juntament amb la consistencia interna 
trobada, ens indica l'alta fiabilitat de les proves. No vam trobar cap 
relació significativa en estudiar les variables laborals i les variables per- 
sonals respecte a les escales del MBI i a les del TAS-20. No obstant aix6, 
si que es van constatar correlacions significatives entre el TAS-20 i tots 
els seus factors respecte a les escales del MBI. 
Del total de la mostra, un 80% (n = 32) van presentar nivells alts en 
alguna de les escales del MBI. Dels 40 treballadors, un 52,5% (n = 21) 
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es mostrava cansat emocionalment i un 473% (n = 19) presentava una 
alta despersonalització cap als menors que atenia. 
En estudiar l'alexitimia, el 50% (n = 20) de la mostra va presentar pun- 
tuacions altes. 
En dividir la mostra total en grups segons la presencia o no de conduc- 
tes violentes en els menors acollits, trobem en el grup de llars amb 
violencia una major quantitat d'educadors amb puntuacions altes en les 
tres escales del MBI [CE = 80% (n = 16); DP = 65% (n = 13); RP = 40% (n 
= 8)], respecte al grup sense violPncia [CE = 25% (n = 5); DP = 30% (n = 
6); RP = 25% (n = 5). En comparar les mitjanes obtingudes a les escales 
del MBI, trobem diferencies significatives a CE [F(1,39) = 12.964, p = 
.O011 i a DP [F(1,39) = 6.343, p = .O161 de tal manera que les puntuacions 
són majors en els educadors de llars amb presencia de violencia. 
En estudiar l'alexitimia en ambdós grups, ens trobem que el 65% (n = 
13) dels educadors de llars funcionals presentaven puntuacions altes 
en alexitimia, davant del 35% (n = 7) dels educadors de llars sense 
violencia. En comparar els grups de violencia i no-violencia respecte a 
l'alexitimia, trobem diferencies significatives en la puntuació total 
[F(1,39) = 12.157, p = .000]. 
Com es despren dels resultats, hi ha una alta prevalenca de la sindro- 
me del cremat professional: Un 80% dels professionals presenten 
nivells alts en, almenys, una dimensió del burnout. Més especifica- 
ment ens hem trobat amb puntuacions altes en un 52,5% en CE, en 
un 473% en DP i en un 32,5% en RP. A més, un 50% (n = 20) dels 
educadors presentaven puntuacions altes en alexitimia. Aquestes 
dades poden confirmar el que han plantejat alguns autors (Peterson y 
Urquiza, 1993; Figley, 1995; Fisher, 2002) que ressalten l'impacte que 
produeix treballar amb nens víctimes d'abús, així com l'escolta empa- 
tica de situacions abusives. 
Perb hem de tenir en compte que, en dividir els educadors en funció 
de la presencia o absencia de violencia per part dels menors acollits, 
les dades són més significatives. Hem vist com aquests educadors estan 
més cansats emocionalment i senten una major despersonalització, 
alhora que presenten unes puntuacions majors en alexitimia. La 
violencia és un factor determinant en la presencia d'alexitimia i de 
178 puntuacions altes en CE i DP. 
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Si tenim en compte la dificultat de treballar amb menors en situació 
de risc, el treball en xarxa, les dificultats de resposta per a moltes situa- 
cions, la falta de suport, la carPncia de reconeixement dins de la xarxa, 
les condicions laborals, etc., és molt possible que es vagi agreujant el 
desgast professional i relegant les emocions en un segon pla, en quP, 
un cop ja establerta la síndrome del cremat professional, ser6 molt difí- 
cil sortir-ne. 
Per aixo hem d'especialitzar els professionals d'aquest ambit en les 
situacions concretes, especialitzant els centres per perfils concrets dels 
menors, creant una formació teoricopractica sobre la teripia del trau- 
ma, per6 dotant-10s d'espais de contenció i d'expressió emocional, així 
com d'una supervisió continuada tant per a aprenents com per a 
supervivents. 
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ABSTRACT 
Objetivo. Estudiar la prevalencia de burnout en sus diferentes dimen- 
siones en trabajadores de acogimiento residencial, y analizar su rela- 
ción con las caracteristicas personales y laborales del trabajador, las de 
la situacion del centro y las de alexitimia. Método. La muestra se com- 
pleto con trabajadores de Hogares Nuevo Futuro Guipuzcoa (N = 40). 
Se administro el Maslach Burnout Inventory (MBI), que mide el grado 
de burnout, y la alexitimia se evaluo con la escala de 20 items de 
Toronto (TAS-20). Resultados. El 80 % de 10s trabajadores puntuaba 
alto en alguna de las escalas del burnout (52,5 % en CE; 47,s % en DP) 
y un 50 % presentaba alexitimia. Los trabajadores de centros con situa- 
ciones de violencia presentaban mayor nivel de alexitimia y burnout. 
Conclusiones. El burnout est6 asociado a la dificultad de procesar cog- 
nitivamente las emociones. La importancia de la alexitimia en el bur- 
nout deberia tenerse en cuenta en la prevención y en la intervención 
en la calidad laboral de 10s profesionales del ámbito educativo. 
Objective: To study the prevalence of burnout, in its different dimen- 
sions, in residential home workers. By analysing relationship with the 
workers' personal characteristics, working conditions, location of the 
centre, and alexithymia. Method: The sample consisted of workers at 
Hogares Nuevo Futuro Guipuzcoa (N=40). They were administered the 
Maslach Burnout Inventory (MBI), which measures the degree of bur- 
nout, and alexithymia was assessed with the 20-item Toronto scale 
(TAS-20). Results: 80% of workers scored high in some of the MBI sca- 
les (52.5% in EE; 47.5% in DP), and 50% showed alexithymia. Wor- 
kers in centres with situations of violence showed higher levels of ale- 
xithymia and burnout. Conclusions: Burnout is associated with the 
difficulty to process emotions cognitively. The significance of ale- 
xithymia in burnout should be taken into account in prevention and 
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intervention programmes for the working quality of professionals in 
the educational field. 
Objectif : étudier la prévalence du burnout dans ses différentes dimen- 
sions, chez les travailleurs logés dans des foyers résidentiels, en étu- 
diant la relation avec les caractéristiques personnelles et professionne- 
lles du travailleur, la situation du centre et l'alexithimie. Méthode : 
l'essai a été réalisé avec un échantillon de travailleurs de foyers (( Nou- 
veau Futur Basquen (N=40). Le Maslach Burnout Inventory (MBI) a été 
administré. I1 mesure le niveau de burnout et l'alexithimie a été éva- 
luée sur une échelle de 20 items de Toronto (TAS-20). Rbultats : 80 % 
des travailleurs présentaient un niveau élevé sur les échelles du bur- 
nout (52,s % de fatigue émotionnelle et 47,s % de personnalisation) 
et 50 % présentaient une alexithimie. Les travailleurs de centres con- 
frontés a des situations de violence présentaient une alexithimie et un 
burnout plus importants. Conclusions : le burnout est associé a la dif- 
ficulté de gérer cognitivement les émotions. L'importance de l'alexit- 
himie dans le burnout doit 2tre prise en compte pour la prévention et 
l'intervention dans la qualité du travail de professionnels du secteur de 
l'éducation. 
